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Abstract 
The purpose for this study is to analyze the company's marketing system and 
designing e-marketing as a marketing medium to enhance competitive advantage. 
The method used was Porter's 5 forces competition, and the 7 stages of planning e-
marketing by Strauss and Frost, where the first stage is the situation analysis using 
strategy formulation framework by Fred R David, the second stage of analysis using 
market opportunities analysis by Rayport and Jaworski. The results achived from 
this research is the design of the website as a marketing media company. The 
conclusion of this research paper is a market penetration strategy are the best 
strategy that can be applied to the company, and e-marketing as the part of market 
penetration strategy can maximized company marketing. (Justian) 
 






























Tujuan penelitian ini adalah menganalisa sistem pemasaran perusahaan yang sedang 
berjalan dan merancang aplikasi e-marketing berbasis situs sebagai media pemasaran 
untuk meningkatkan keunggulan bersaing. Metode penelitian yang digunakan adalah 
5 kekuatan persaingan Porter, dan 7 tahap perencanaan e-marketing oleh Strauss dan 
Frost, dimana pada tahapan pertama yaitu analisis situasi menggunakan kerangka 
kerja formulasi strategi oleh David Fred R, tahapan kedua digunakan analisa peluang 
pasar oleh Rayport dan Jaworski. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah 
rancangan website sebagai media pemasaran perusahaan. Kesimpulan dari penulisan 
penelitian ini adalah strategi penetrasi pasar merupakan strategi terbaik yang dapat 
diterapkan perusahaan, dan penerapan pemasaran elektronik sebagai bagian dari 
strategi penetrasi pasar dapat dilakukan perusahaan untuk memaksimalkan 
pemasarannya. (Justian) 
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